




An Activity Report of the Guided Tour at Omicho Ichiba Market－Consideration about the Field of Tourism and Education Responding to Inbound Tourists－葦 名 理 恵要旨近年、金沢市においても観光産業に携わる人材育成が急務であるが、外国人観光客に対するホスピタリティ、英語でのコミュニケーションについては課題が多くみられる。そこで大学コンソーシアム石川の「学生による海外誘客チャレンジ事業」に採択された学外活動「近江町市場ウォーキングツアー～グローカルな台所・近江町市場～外国人観光客の満足度向上と地元客との共生を目指して」を通して、いわゆる「現場」から学生が学んだホスピタリティとコミュニケーションについて示す。キーワード：インバウンド（inbound）／学生ガイド（student tour guide）／近江町市場（Omicho Ichiba market）／学外活動（extracurricular activities）
ASHINA, Rie北陸学院大学短期大学部 コミュニティ文化学科主要担当科目 Kanazawa Guide、Hospitality English 図１ 旅行中に困ったこと ３か年比較
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Ⅱ 金沢市内観光地の現状平成２７年の北陸新幹線開通後、金沢市内の訪日外国人観光客の入込数として宿泊者数を見てみると、平成２５年の１５５，８９９人から平成２９年は４４８，２６７人と増加し、前年比においても１１３．１％の伸びを示している。また観光客が訪れる市内の観光地としては以下の通りである。全体では、「金沢城・兼六園」が９３．１％と最も多く、次いで「茶屋街」７２．１％、「近江町市場」６８．５％、「金沢２１世紀美術館」３７．４％、「長町武家屋敷」３７．３％の順となっている。（金沢市経済局営業戦略部観光政策課作成「金沢市観光調査結果報告書」平成２９年より）図２ ２０１６年国別訪日外国人旅行者数（全国）図３ ２０１６年国別訪日外国人旅行者数（石川県）注）JNTO資料（２０１６年）、観光庁推計（２０１６年）より作成

















くれた女主人もいた。古くは自然発生的に始まった市場という歴史があり、外国人観光客対応においても、全ての店舗で「外国人観光客を受け入れる」という合意を形成し得るということは不可能であろう。⑤ モニターツアー実施今回の活動ではモニターツアーを計３回実施した。第１回 １２月１７日３名（日本在住者３名：ロシア２名、フィリピン１名）第２回 １月２４日５名（アメリカ２名、香港１名、シンガポール１名）第３回 ２月１日７名（シンガポール７名（内子供３名））このような活動の場合、集客が最も困難な課題となるが、今回はFacebookを使用してツアー情報をシェア、リンクで申し込み用グーグルフォームを使用した。その際には告知用フライヤーの画像 （資料１）を添付し、投稿を繰り返した。その結果、第２回ツアーは３組共に前日の申し込み、第３回は予定外の日程でのツアー実施リクエストがあり、それに対応したものとなった。英語を母語とする観光客は２回目のアメリカ人カップルのみであった。その他はシンガポールや香港といったアジアからの観光客という内訳であったが、英語が共通語であることに変わりなかった。⑥ ガイドに必要な英会話学習初回のモニターツアーを経験した学生４名は、初めて会う外国人とわずかながらでも、意思の疎通が取れたことに感動し、「次回は○○について話したい」など積極的な姿勢を共通して見せていた。３回のモニターツアーの間に現役の通訳案内士を講師に迎え、英語学習の時間（２回実施）を設けた。学生は実際にガイドを行った際に伝えら
図８（写真４） 平成３１年１月２５日付け北國新聞平成３１年１月２４日平成３１年２月１日平成３１年２月１日図７（写真３－１、２、３）モニターツアー実施時の様子 図９（写真５） 学生が作成したテキスト一例
「金沢市近江町市場モニターツアー」活動実践報告
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